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В статье р ассм атри вается понятие ли чности  в си нергетической  п ар а­
дигм е. Д ается краткий обзор ли тер атур ы  по дан н ой  тем е. П ри води тся автор­
ская к онцепци я сам ооргани зую щ и хся систем . Л и ч н ость рассм атри вается с 
пози ци и  данной  концепции.
К лю чевы е слова: личность, синергетика, , устой чи вость, хаос, порядок, 
н еравновесн ы е состояния.
В веден и е
П о н я т и е  л и ч н о с т и  в  п с и х о л о г и и  о т н о с и т с я  к  ф у н д а м е н т а л ь н ы м  и  о с о б е н н о с т и  с у ­
щ е с т в у ю щ и х  п с и х о л о г и ч е с к и х  ш к о л  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  о п р е д е л я ю т с я  с о д е р ж а н и е м  
д а н н о г о  п о н я т и я . Н а ч и н а я  с  1 9 3 0 - х  г г . п р о ш л о г о  в е к а  б ы л и  и з д а н ы  ф у н д а м е н т а л ь н ы е  р а ­
б о т ы  п о  п с и х о л о г и и  л и ч н о с т и  в  р а з л и ч н ы х  п с и х о л о г и ч е с к и х  ш к о л а х .  Н о , к  с о ж а л е н и ю , 
п р и х о д и т с я  к о н с т а т и р о в а т ь ,  ч т о  д о  с и х  п о р  н е т  е д и н о г о  п о н и м а н и я , ч т о  т а к о е  л и ч н о с т ь ,  
к а к о в а  е е  с т р у к т у р а  и  о с н о в н ы е  р е г у л я т о р ы , в  к а к о й  м е р е  о н а  о п р е д е л я е т с я  с о ц и а л ь н ы м и  и  
б и о л о г и ч е с к и м и  ф а к т о р а м и , к а к о в ы  м е х а н и з м ы  е е  р а з в и т и я .
Н а  м о й  в з г л я д , э т и  п р о б л е м ы  и м е ю т  м е т о д о л о г и ч е с к и е  п р и ч и н ы . С о в р е м е н н а я  
п с и х о л о г и я  н е  и м е е т  е д и н о й  м е т о д о л о г и и  и  я в л я е т с я  з а л о ж н и ц е й  о б щ е н а у ч н о й  п р о б л е м ы , 
т а к ж е  м е т о д о л о г и ч е с к о й . Я  и м е ю  в в и д у  п о  п р е ж н е м у  д е л е н и е  н а у к и  н а  е с т е с т в е н н ы е  и  г у ­
м а н и т а р н ы е , ч т о , н а  м о й  в з г л я д , я в л я е т с я  п р о б л е м о й  р о с т а  н а у ч н о г о  з н а н и я  и  в  б л и ж а й ­
ш е е  в р е м я  э т о  д е л е н и е  у й д е т  в  п р о ш л о е . С о в р е м е н н а я  н а у к а  и м е е т  в ы р а ж е н н у ю  т е н д е н ­
ц и ю  к  и н т е г р а ц и и , к р у п н е й ш и м и  у ч е н ы м и  р а з р а б а т ы в а е т с я  т е о р и я  « В с е г о » , в  к о т о р у ю  
е с т е с т в е н н ы м  о б р а з о м  б у д у т  в к л ю ч е н ы  и  г у м а н и т а р н ы е  н а у к и . В с п о м н и м  ш у т к у  Л а н д а у  -  
« н а у к и  б ы в а ю т  е с т е с т в е н н ы е  и  н е е с т е с т в е н н ы е » . И н т е г р а ц и я  с о в р е м е н н о г о  з н а н и я  п р о и с ­
х о д и т  н а  о с н о в е  с и н е р г е т и ч е с к о й  п а р а д и г м ы . Н о  п р о ц е с с  э т о  д в о я к и й ,  т а к  к а к  о д н о в р е ­
м е н н о  и д е т  и  с т а н о в л е н и е  с а м о й  э т о й  п а р а д и г м ы . В  д а н н о й  с т а т ь е  м ы  с д е л а е м  к р а т к и й  о б ­
з о р  н е с к о л ь к и х  и с с л е д о в а н и й  п о  д а н н о й  т е м е  и  п р е д с т а в и м  с о б с т в е н н у ю  т о ч к у  з р е н и я , о с ­
н о в а н н у ю  н а  р а з в и в а е м о й  н а м и  я д е р н о - с ф е р и ч е с к о й  к о н ц е п ц и и  с а м о о р г а н и з у ю щ и х с я  с и ­
с т е м  [3 , с . 7 8 ; 4 , с. 2 6 2 ] . И с с л е д о в а н и й  л и ч н о с т и  с  п о з и ц и й  с и н е р г е т и к и  н е  т а к  у ж  м н о г о  и  
м ы  о г р а н и ч и м с я  р а с с м о т р е н и е м  л и ш ь  о т д е л ь н ы х  с т о р о н  л и ч н о с т и .
«Я» как д и н ам и ч еск ая  структур а-п роц есс
С  о б щ е н а у ч н ы х  п о з и ц и й  р а с с м а т р и в а е т  л и ч н о с т ь  о т е ч е с т в е н н ы й  ф и л о с о ф , з а н и м а ю ­
щ и й с я  м е т о д о л о г и ч е с к и м и  п р о б л е м а м и  с и н е р г е т и к и , Е . Н . К н я з е в а  [1, с. 7 8  -  9 1] . О н а  с ч и т а е т , 
ч т о  е с л и  р е ч ь  и д е т  о  ч е л о в е к е , о  е г о  к о г н и т и в н ы х  в о з м о ж н о с т я х  и  с т р у к т у р а х , о  с т р у к т у р е  е г о  
л и ч н о с т и , о б  и е р а р х и ч е с к и х  с т р у к т у р а х  е г о  с о з н а н и я  -  б е з  с о з н а н и я , о б  и с т о р и ч е с к и х  с л о я х  
е г о  п а м я т и , т о  в с е  э т и  о б р а з о в а н и я  м о г у т  б ы т ь  п о н я т ы  к а к  с т р у к т у р ы  -  п р о ц е с с ы  с а м о о р г а н и ­
з а ц и и . П о э т о м у  т а к и е  с и н е р г е т и ч е с к и е  п о н я т и я  к а к  с а м о о р г а н и з а ц и я  и  б а л а н с и р о в а н и е  н а  
к р а ю  х а о с а , о п е р а ц и о н а л ь н а я  з а к р ы т о с т ь  и  с а м о п р о и з в о д с т в о , м н о ж е с т в о  в о з м о ж н ы х  д и с ­
к р е т н ы х  с о с т о я н и й  и  э к з и с т е н ц и а л ь н ы й  в ы б о р  в  м о м е н т ы  б и ф у р к а ц и и , м е д л е н н ы й , и т е р а ц и -  
о н а л ь н ы й  в ы х о д  н а  а в т о м о д е л ь н о с т ь  и  а в т о к а т а л и т и ч е с к и й , л а в и н о о б р а з н ы й  р о с т  к а ч е с т в а , 
с л у ж а т  т о м у , ч т о б ы  п о с т и г н у т ь  в н у т р е н н ю ю  с л о ж н о с т ь  ч е л о в е ч е с к о г о  « Я » .
« Я » , п о  м н е н и ю , Е . Н . К н я з е в о й  п р е д с т а е т  к а к  д и н а м и ч е с к а я  с а м о о р г а н и з у ю щ а я с я  
с т р у к т у р а  -  п р о ц е с с ,  з а к л ю ч е н н о е  в  о п р е д е л е н н о е  т е л о .  « Я »  в с е г д а  с и т у а ц и о н н о , т . е . 
о к у л ь т у р е н о  н а л и ч н ы м и  и с т о р и ч е с к и м и  у с л о в и я м и ,  п о с т а в л е н о  в  к о н т е к с т  о п р е д е л е н н о й  
к у л ь т у р н о й , п о л и т и ч е с к о й , с о ц и а л ь н о  -  п с и х о л о г и ч е с к о й ,  н а у ч н о й  с и т у а ц и и . « Я »  и н а к т и ­
в и р о в а н о , о д н о в р е м е н н о  в н у т р е н н е  а в т о н о м н о  и  в с т р о е н о  в  у з к и й  и  ш и р о к и й  к о н т е к с т  
с в о е й  д е я т е л ь н о с т и ,  о б у с л о в л е н о  э т и м  к о н т е к с т о м  и  в о в л е ч е н о  в  д и н а м и ч е с к и й  п о т о к  п р о ­
и з в о д с т в а  с е б я  и  с в о е г о  о к р у ж е н и я , в  ц е п и  с а м о т р а н с ф о р м а ц и и  п о д  в л и я н и е м  т е х  с и т у а ­
ц и й , в  к о т о р ы х  о н о  о к а з ы в а е т с я .  « Я »  п р е т е р п е в а е т  к а с к а д ы  к р и с т а л л и з а ц и и  с в о и х  з н а н и й , 
с в о е г о  т а л а н т а ,  с в о е г о  м и р о в о з з р е н и я , с в о и х  г л у б и н н ы х  ч у в с т в  э н т у з и а з м а  и  о т ч а я н и я ,
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л ю б в и  и  н е н а в и с т и , д е р з о с т и  и  с м и р е н и я . « Я »  п о с т о я н н о  с а м о р а з р у ш а е т с я  и  с а м о с т р у к т у -  
р и р у е т с я  .
Ж и з н е н н о е  п р о с т р а н с т в о  л и ч н о с т и  я в л я е т с я  н е к и м  п о л е м , н а  к о т о р о м  с т а л к и в а ю т ­
с я  р а з л и ч н ы е  с и л ы , д е т е р м и н и р у ю щ и е  т е н д е н ц и и , у с т р е м л е н и я .  Ц е л ь  п о н и м а е т с я  п р и  
э т о м  к а к  о п р е д е л е н н ы м  о б р а з о м  с т р у к т у р и р о в а н н о е  с и л о в о е  п о л е  п с и х о л о г и ч е с к о й  а к т и в ­
н о с т и , к а к  о п р е д е л е н н а я  д и с п о з и ц и я  с и л  в  п р о с т р а н с т в е .  П о  с у т и  д е л а ,  э т о  -  н е к а я  р а с п р е ­
д е л е н н а я  ц е л ь . П о н я т и е  в е к т о р а ,  с ч и т а е т  Е . Н . К н я з е в а ,  в е с ь м а  п л о д о т в о р н о  п р и м е н я е т с я  в 
т о п о л о г и ч е с к о й  п с и х о л о г и и . В о - п е р в ы х , с и л ы , н а л и ч н ы е  в  п с и х о л о г и ч е с к о м  п о л е , м о г у т  
р а з л и ч а т ь с я  п о  в е л и ч и н е . В о - в т о р ы х , м о ж н о  у с м о т р е т ь  р а з л и ч н ы е  н а п р а в л е н и я  с и л  
( у с т р е м л е н и й )  в  р а м к а х  п с и х о л о г и ч е с к о г о  п о л я . С а м о  п о н я т и е  о  н а п р а в л е н и и  и м е е т  с м ы с л  
л и ш ь  т о г д а ,  к о г д а  м о ж н о  в ы д е л и т ь  р а з л и ч н ы е  н а п р а в л е н и я , р а з л и ч н ы е  -  с  с и н е р г е т и ч е ­
с к о й  т о ч к и  з р е н и я  -  с т р у к т у р ы - а т т р а к т о р ы  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и . ( О т м е т и м , ч т о  п о н я ­
т и е  п с и х о л о г и ч е с к о г о  п о л я  б ы л о  в в е д е н о  г е ш т а л ь т п с и х о л о г а м и  и  э ф ф е к т и в н о  и с п о л ь з о ­
в а л о с ь  К . Л е в и н ы м  п р и  р а з р а б о т к е  о б щ е п с и х о л о г и ч е с к о й  т е о р и и  и  т е о р и и  с о ц и а л ь н о й  
п с и х о л о г и и  -  Н . П .) .
И н д и в и д у а л ь н ы й  л а н д ш а ф т  л и ч н о с т и  -  э т о  к о н ф и г у р а ц и и  в н у т р е н н е г о  ( с о б с т в е н ­
н о г о )  п р о с т р а н с т в а  и  в н е ш н е г о  о к р у ж е н и я  д е й с т в у ю щ е г о  и  п о з н а ю щ е г о  с у б ъ е к т а .  Э т и  
к о н ф и г у р а ц и и  о п р е д е л я ю т с я  р а с п р е д е л е н н о й  ц е л ь ю , с п е к т р о м  с т р у к т у р - а т т р а к т о р о в  в 
к р е а т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и . П о з н а ю щ и й  ч е л о в е к  н а х о д и т с я  в  м у л ь т и с т а б и л ь н о м  с о с т о я н и и , 
с о в е р ш а е т  с л у ч а й н ы е  б л у ж д а н и я  п о  п о л ю  в о з м о ж н о с т е й . И м е е т  м е с т о  з и г з а г о о б р а з н ы й  
п у т ь , а к т у а л и з и р у ю щ и й  в с я к и й  р а з  о д н у  и з  и м е ю щ и х с я  в о з м о ж н о с т е й . И н д и в и д у а л ь н ы й  
л а н д ш а ф т  в к л ю ч а е т  в  с е б я  р я д  ц е л е й  и  п у т е й  в е д у щ и х  к  н и м . Е г о  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  с е б е  
к а к  н е к о е  п р о с т р а н с т в о ,  в  к о т о р о м  в  с к р ы т о й  ф о р м е  у ж е  и м е ю т с я  в с е  в о з м о ж н ы е  ф о р м ы  
д в и ж е н и я  м ы с л и . П р и  р о ж д е н и и  н о в о г о  з н а н и я  п р о и с х о д и т  с у ж е н и е  в е е р а  в о з м о ж н о с т е й  
и  в ы б о р  о д н о г о  и з  в о з м о ж н ы х  д и с к р е т н ы х  с о с т о я н и й .
Д р у г а я  о с о б е н н о с т ь  и н д и в и д у а л ь н о г о  л а н д ш а ф т а  -  с и н х р о н и з м . О н  в к л ю ч а е т  в  с е ­
б я  в о з м о ж н ы е  п у т и  б у д у щ е г о  р а з в и т и я  и  с л е д ы  п р о ш л о й  д е я т е л ь н о с т и .  П а м я т ь  о  п р о ш л о м  
п р и с у т с т в у е т  в с е г д а ,  н о  о н а  м о ж е т  о к а з ы в а т ь  в л и я н и е  н а  х о д  ж и з н и  т о л ь к о  п е р е д  т о ч к а м и  
« б и ф у р к а ц и и » , м о м е н т а м и  р е ш а ю щ е г о  в ы б о р а  о д н о г о  и з  в о з м о ж н ы х  п у т е й . Е с л и  т о ч к а  
« б и ф у р к а ц и и »  п р о й д е н а ,  в ы б о р  п у т и  с о в е р ш е н , т о  д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е к а  о п р е д е л я е т с я  
с к о р е е  б у д у щ и м , ч е м  п р о ш л ы м . О н а  с т р о и т с я  и з  б у д у щ е г о ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  о д н о й  и з  
с т р у к т у р - а т т р а к т о р о в .
С т р у к т у р а  л а н д ш а ф т а  и н д и в и д у а л ь н о г о  « Я »  н е  ж е с т к а я , а  д о в о л ь н о  п о д в и ж н а я . И з м е ­
н е н и е  в н у т р е н н и х  к а ч е с т в  л и ч н о с т и  п р и в о д и т  к  п е р е с т р о й к е  п о л я  п у т е й  е е  д в и ж е н и я  в  б у д у ­
щ е е . С т у п е н и  д е т с к о г о  о б у ч е н и я , а  т а к ж е  д а л ь н е й ш е е  с а м о о б р а з о в а н и е  о б у с л о в л и в а ю т  п е р и о ­
д и ч е с к и е  к а ч е с т в е н н ы е  т р а н с ф о р м а ц и и  с п е к т р а  ж и з н е н н ы х  ц е л е й  и  с п е к т р а  в о з м о ж н о с т е й  
ч е л о в е к а . Д л и т е л ь н ы й  п р о ц е с с  с а м о о б р а з о в а н и я  и  н е п р е р ы в н а я  т в о р ч е с к а я  р а б о т а  с в я з а н ы  с 
ц е л о й  с е р и е й  с о б ы т и й  к а ч е с т в е н н о й  п е р е с т р о й к и  а т т р а к т о р о в , ф а з о в ы х  п е р е х о д о в . И н д и в и д у ­
а л ь н ы й  л а н д ш а ф т  к а ч е с т в е н н о  п е р е с т р а и в а е т с я , ч е л о в е к  с т а н о в и т с я  и н ы м .
С и н е р г е т и ч е с к а я  м е т о д о л о г и я  п о з в о л я е т  н е с к о л ь к о  и н а ч е  п о с м о т р е т ь  и  н а  п р о б л е ­
м у  п с и х и ч е с к о г о  и  т е л е с н о г о  з д о р о в ь я  ч е л о в е к а .  Т а к ,  Е . Н . К н я з е в а  р а с с м а т р и в а е т  ч е л о в е ­
ч е с к о е  з д о р о в ь е  к а к  б а л а н с и р о в а н и е  н а  « к р а ю  х а о с а » .  О н а  о т м е ч а е т ,  ч т о  н а л и ч и е  х а о т и ч е ­
с к и х  э л е м е н т о в ,  о т н о с и т е л ь н ы х  н е р е г у л я р н о с т е й , ч а с т о  я в л я е т с я  п р и з н а к о м  з д о р о в ь я  ч е ­
л о в е к а ,  к а к  т е л е с н о г о ,  т а к  и  д у х о в н о г о ,  п р и з н а к о м  у с т о й ч и в о с т и  с т р у к т у р ы  е г о  « Я » . 
Н а п р и м е р , м а л ы е  х а о т и ч е с к и е  ф л у к т у а ц и и  в  б и е н и и  с е р д ц а  ч е л о в е к а  в п о л н е  н о р м а л ь н ы  и  
я в л я ю т с я  р е з у л ь т а т о м  с у г у б о  в н у т р е н н и х , а  н е  в н е ш н и х  ф а к т о р о в .  Р а з г р а н и ч и т е л ь н а я  л и ­
н и я  м е ж д у  з д о р о в ь е м  и  б о л е з н ь ю  ч е л о в е к а ,  м е ж д у  ж и в о т в о р н ы м  и  с м е р т о н о с н ы м  х а о с о м  
в е с ь м а  н е о д н о з н а ч н а  и  п о д в и ж н а . В о п р о с  с о с т о и т  в  т о м , к а к у ю  д о л ю  х а о с а  д о л ж е н  н е с т и  в  с е б е  
ч е л о в е к , ч т о б ы  о с т а в а т ь с я  з д о р о в ы м .
Х а о с ,  п о  м н е н и ю  Е . Н . К н я з е в о й , э т о  е с т е с т в е н н ы й  р а н д и м и з а т о р  п р и р о д ы , д е л а ю ­
щ и й  н а ш и  о р г а н ы  б о л е е  п л а с т и ч н ы м и , б о л е е  п р и с п о с о б л е н н ы м и  к  и з м е н ч и в о м у  в н е ш н е ­
м у  о к р у ж е н и ю . С л о ж н а я  о р г а н и з а ц и я  в о з н и к а е т  и  с а м о п о д д е р ж и в а е т с я  н а  к р а ю  х а о с а .  
К р а й  х а о с а  -  э т о  д и н а м и ч е с к а я ,  п о д в и ж н а я  п е р е х о д н а я  з о н а  м е ж д у  д в у м я  э к с т р е м а л ь н ы ­
м и  с о с т о я н и я м и :  п р е д с к а з у е м ы м  п о р я д к о м  и  н е п р е д с к а з у е м ы  х а о с о м . В с е  ж и в о е  э в о л ю ц и ­
о н и р у е т  к  к р а ю  х а о с а ,  г д е  о н о  о с т а е т с я  г и б к о  б а л а н с и р у ю щ и м  в  к р и т и ч е с к о м  с о с т о я н и и  
г о т о в н о с т и . Т о л ь к о  м е ж д у  э к с т р е м у м а м и , н а  к р а ю  х а о с а  м о ж е т  б ы т ь  д о с т и г н у т  п с и х о л о г и ­
ч е с к и й  б а л а н с . Н а  к р а ю  х а о с а  ч е л о в е к  н а и л у ч ш и м  о б р а з о м  п с и х о л о г и ч е с к и  в о о р у ж е н  п р о ­
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т и в  б е с п о р я д о ч н ы х  и  н е п р е д с к а з у е м ы х  с о б ы т и й  ж и з н и . Ч е м  б о л е е  с т е р е о т и п н о е  п о в е д е ­
н и е , т е м  б о л ь ш е  п о д о з р е н и й  о  п а т о л о г и и . В  т о  в р е м я  к а к  п с и х о л о г и ч е с к и  з д о р о в ы й  ч е л о ­
в е к  с л е д у е т  р а з л и ч н ы м  п а т т е р н а м  п о в е д е н и я  в  з а в и с и м о с т и  о т  о с у щ е с т в л я е м ы х  и м  в  д а н ­
н ы й  м о м е н т  с о ц и а л ь н ы х  р о л е й , т о  в  с л у ч а е  п с и х и ч е с к и х  п а т о л о г и й  п о в е д е н и е  ч е л о в е к а  в 
б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  с т е п е н и  о п р е д е л я е т с я  о д н о й  ц е л ь ю , в  в ы с о к о й  с т е п е н и  п о в т о р я е м о , 
т .е .  п о д в е р ж е н о  ц и к л и ч е с к и м  а т т р а к т о р а м , н е  о б л а д а е т  д о л ж н о й  г и б к о с т ь ю  и  н е  ч у в с т в и ­
т е л ь н о  к  и з м е н я ю щ и м с я  у с л о в и я м .
Р а с с м а т р и в а я  л и ч н о с т ь  к а к  с а м о о р г а н и з у ю щ у ю с я  с и с т е м у , с и н е р г е т и к а  в н о с и т  е щ е  
о д и н  с у щ е с т в е н н ы й  в к л а д  в  п с и х о л о г и ю  л и ч н о с т и . М ы  и м е е м  в  в и д у , о т м е ч а е м у ю  Е . Н . 
К н я з е в о й  ф р а к т а л ь н о с т ь  в  п о в е д е н и и  ч е л о в е к а .  Ф р а к т а л ь н ы е  р и с у н к и  п о в е д е н и я  ч е л о в е к а  
о п р е д е л я ю т с я ,  в о - п е р в ы х , у с т о й ч и в ы м и , п о с т о я н н о  п о в т о р я ю щ и м и с я ,  в о с п р о и з в о д и м ы м и  
п о в е д е н ч е с к и м и  с т р у к т у р а м и  ( п а т т е р н а м и ) ,  а  в о - в т о р ы х , с а м о п о д о б и е м  э т и х  с т р у к т у р  н а  
р а з н ы х  у р о в н я х  и  в  р а з н ы х  м а с ш т а б а х  д е я т е л ь н о с т и .  С  п о з и ц и и  р а з в и в а е м о й  н а м и  к о н ­
ц е п ц и и  с а м о о р г а н и з а ц и и , м ы с л ь  Е . Н . К н я з е в о й  м о ж н о  к о н к р е т и з и р о в а т ь :  ф р а к т а л ь н о с т ь  
о б у с л о в л е н а , в о - п е р в ы х , т е м ,  ч т о  п о в е д е н и е  ч е л о в е к а  с о с т о и т  и з  и з о м о р ф н о й  е д и н и ц ы  -  
д е я т е л ь н о с т и ,  к о т о р а я  и м е е т  о д и н а к о в у ю  с т р у к т у р у ,  и , в о - в т о р ы х , с т р е м л е н и е м  л ю б о й  
п с и х и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  к  я д е р н о - с ф е р и ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и . Ф р а к т а л ь н а я  д и н а м и к а  
о з н а ч а е т  и л и  с т р у к т у р у  с т р а н н о г о ,  х а о т и ч е с к о г о  а т т р а к т о р а ,  л е ж а щ е г о  в  о с н о в е  п о в е д е н и я  
ч е л о в е к а ,  и л и  с а м о о р г а н и з а ц и ю  с л о ж н о й  с т р у к т у р ы  в б л и з и  к р и т и ч е с к о й  т о ч к и , « н а  к р а ю  
х а о с а » .  И н д и в и д у а л ь н ы й  л а н д ш а ф т  « Я »  и м е е т  о п р е д е л е н н у ю  ф р а к т а л ь н у ю  г л у б и н у . 
И н ы м и  с л о в а м и , к о н ф и г у р а ц и я  ж и з н е н н ы х  с и т у а ц и й  д е м о н с т р и р у е т  с в о й с т в о  м а с ш т а б н о й  
и н в а р и а н т н о с т и  -  к р е а т и в н ы й  ч е л о в е к  к р е а т и в е н  в о  в с е м , в  м а л о м  и  б о л ь ш о м , к р е а т и в е н  
н а  в с е х  у р о в н я х  н а у ч н о й  и  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в п л о т ь  д о  о б ы д е н н о й  ж и з н и .
Н овоо бр азо ван и я  л и ч н о сти  как сам оор ган и зую щ и й ся  п р оц есс
Н а  о с н о в е  к о н ц е п ц и и  н е р а в н о в е с н ы х  п с и х и ч е с к и х  с о с т о я н и й  А .  О . П р о х о р о в  п р е д ­
л о ж и л  м о д е л ь  в о з н и к н о в е н и я  н о в о о б р а з о в а н и й  в  х о д е  с т а н о в л е н и я  л и ч н о с т и  и  о п и с а л  м е ­
х а н и з м ы  э т о г о  п р о ц е с с а .  О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  э т о й  м о д е л и  с в о д я т с я  к  с л е д у ю щ е м у  
[5 , с . 1 4 9 ].
В  т и п и ч н о м  с о с т о я н и и , в х о д я щ е м  в  ф у н к ц и о н а л ь н у ю  с т р у к т у р у  в с е г д а  н а б л ю д а е т с я  
д о м и н и р о в а н и е  о д н о й  и л и  н е с к о л ь к и х  с о с т а в л я ю щ и х , о б у с л о в л е н н ы х  с п е ц и ф и к о й  с и т у а ­
ц и и  и л и  д е я т е л ь н о с т и  с у б ъ е к т а ,  а  т а к ж е  с т р у к т у р о й  с в о й с т в  л и ч н о с т и  ( н а п р и м е р , э м о ц и о ­
н а л ь н о й , в о л е в о й  и л и  и н т е л л е к т у а л ь н о й  и  д р .) .  В о з н и к ш а я  д о м и н а н т а  о т р а ж а е т  н е  т о л ь к о  
« н а п р я ж е н н о с т ь »  т е х  и л и  и н ы х  о б р а з о в а н и й  с т р у к т у р  л и ч н о с т и , н о  и  б о л ь ш у ю  с е н з и т и в -  
н о с т ь ,  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  д а н н ы х  с т р у к т у р  и  п о д с и с т е м  к  и з м е н е н и ю . В  с и л у  э т о г о  о н и  я в ­
л я ю т с я  к а к  б ы  « м и ш е н ь ю »  п е р е ж и в а е м о г о  с у б ъ е к т о м  с о с т о я н и я , н а и б о л е е  и з м е н ч и в ы м  
з в е н о м  в  с т р у к т у р е  п с и х о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в  с у б ъ е к т а .  Н а п р и м е р , д о м и н и р о в а н и е  и  
« н а п р а в л е н н о с т ь »  э м о ц и о н а л ь н о й  и л и  в о л е в о й  с о с т а в л я ю щ и х  в  с т р у к т у р е  п с и х о л о г и ч е ­
с к о г о  с о с т о я н и я  с п о с о б с т в у е т  о б р а з о в а н и ю  и  з а к р е п л е н и ю  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  н о в о о б р а з о ­
в а н и я  в  с т р у к т у р е  л и ч н о с т и  ( п о в т о р я ю щ а я с я  т р е в о г а ,  к а к  п р а в и л о , п р и в о д и т  к  в о з н и к н о ­
в е н и ю  и  з а к р е п л е н и ю  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  с в о й с т в а  -  т р е в о ж н о с т и ,  а  п о в т о р я ю щ е е с я  с о с т о ­
я н и е  л е н н о с т и  -  к  в о з н и к н о в е н и ю  и  з а к р е п л е н и ю  л е н и  к а к  ч е р т ы  х а р а к т е р а  и  т . п .) .
О д н а к о  н е  в с е  с о с т о я н и я  о б у с л а в л и в а ю т  ф о р м и р о в а н и е  н о в о о б р а з о в а н и й  в  с т р у к ­
т у р е  л и ч н о с т и .  Э т у  ф у н к ц и ю  в ы п о л н я ю т  с о с т о я н и я , и м е ю щ и е  в ы с о к у ю  и л и  н и з к у ю  э н е р ­
г е т и ч е с к у ю  с о с т а в л я ю щ у ю , т .  е . н е р а в н о в е с н ы е  с о с т о я н и я . С о с т о я н и я  с р е д н е й  и л и  о п т и ­
м а л ь н о й  п с и х и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  ( р а в н о в е с н ы е  с о с т о я н и я )  н е  о б е с п е ч и в а ю т  э т у  ф у н к ц и ю . 
В о з н и к н о в е н и е  н е р а в н о в е с н ы х  с о с т о я н и й , к а к  о т м е ч а л о с ь  в ы ш е , о б у с л о в л е н о  н а р у ш е н и е м  
с и м м е т р и и , с в я з а н н о й  с  в н е с е н и е м  п о т о к а  и н ф о р м а ц и и  и  э н е р г и и  в  о т к р ы т у ю  с и с т е м у , к а ­
к о й  я в л я е т с я  ч е л о в е к .
Э т о т  п р о ц е с с  с в я з а н  с  р а с с е я н и е м  э н е р г и и  с у б ъ е к т а  п о с р е д с т в о м  д е й с т в и й ,  п о с т у п ­
к о в  и  в о з н и к н о в е н и е м  н о в ы х  с т р у к т у р  и  о б р а з о в а н и й  в  с т р у к т у р е  с о з н а н и я . Т а к и м  о б р а ­
з о м , н е р а в н о в е с н ы е  с о с т о я н и я  я в л я ю т с я  з в е н о м , п р е д ш е с т в у ю щ и м  в о з н и к н о в е н и ю  н о в о ­
о б р а з о в а н и й .
П р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  н о в о о б р а з о в а н и й  и м е е т  н е с к о л ь к о  э т а п о в .  О н  с в я з а н  с 
ф о р м и р о в а н и е м  д и н а м и ч е с к о г о  о п о р н о г о  я д р а ,  с о с т о я щ е г о  и з  п с и х и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  в 
к о т о р ы х  д а н н о е  н о в о о б р а з о в а н и е  (а  в  п о с л е д у ю щ е м  и  с в о й с т в о )  п р о я в л я е т с я  и  к о н к р е т н о й  
д е я т е л ь н о с т и  и л и  с и т у а ц и й  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и ,  н а  о с н о в е  к о т о р о й  о н о  р а з в и в а е т с я .  З а ­
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р о ж д а ю щ е е с я  д и н а м и ч е с к о е  я д р о  п о л н о с т ь ю  о б у с л о в л е н о  в о з н и к ш и м  н е р а в н о в е с н ы м  
п с и х и ч е с к и м  с о с т о я н и е м , в ы с о к о г о  э н е р г е т и ч е с к о г о  у р о в н я .
В т о р о й  э т а п  -  п о в ы ш е н и е  в ы р а ж е н н о с т и  н о в о о б р а з о в а н и я  и  е г о  з а к р е п л е н н о с т ь  в 
к о н к р е т н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  п о в е д е н и и , с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о п о р н о г о  я д р а ,  п о в ы ш е н и е  
у с т о й ч и в о с т и  е г о  э л е м е н т о в  и  д и н а м и ч н о с т и  в  п р е д е л а х  с и т у а ц и й  о п р е д е л е н н о г о  в и д а  д е я ­
т е л ь н о с т и ,  в  с п о с о б а х  п о в е д е н и я , о б щ е н и я  и  п р . Э т о  д о с т и г а е т с я ,  п о - в и д и м о м у , з а  с ч е т  п о ­
в т о р е н и я  п с и х и ч е с к и х  с о с т о я н и й  и  и х  ц е н т р и р о в а н и я  в  п р е д е л а х  п о в т о р я ю щ е й с я  д е я т е л ь н о ­
с т и , т . е . в о з н и к н о в е н и я  т и п и ч н ы х  у с т о й ч и в ы х  с и т у а ц и й . Э т о  -  ф у н к ц и я  д л и т е л ь н ы х  н е р а в н о ­
в е с н ы х  с о с т о я н и й , н и з к о г о  э н е р г е т и ч е с к о г о  у р о в н я .
Н а  т р е т ь е м  э т а п е  с ф о р м и р о в а н н о е  н о в о о б р а з о в а н и е  (в  у с т о й ч и в о м  в и д е  о н о  п р и о б ­
р е т а е т  х а р а к т е р  с в о й с т в )  с а м о  р е п р о д у ц и р у е т  п с и х и ч е с к и е  с о с т о я н и я  о п р е д е л е н н о г о  т и п а ,  
в и д а  и  з н а к а ,  б л а г о д а р я  к о т о р ы м  о н о  в о з н и к л о , а  т а к ж е  у ч а с т в у е т  в  к а ч е с т в е  с о с т а в н о г о  
э л е м е н т а  в  о б у с л о в л и в а н и и  д р у г и х  п с и х и ч е с к и х  с о с т о я н и й .
В  п о с л е д н е м  с л у ч а е  о б н а р у ж и в а е т с я  н о в а я  с т о р о н а  в з а и м о о т н о ш е н и й  -  у ч а с т и е  
с ф о р м и р о в а н н о й  с т р у к т у р ы  с о з н а н и я  ( и л и  н е с к о л ь к и х  с т р у к т у р )  в  а к т у а л и з а ц и и  п с и х и ч е ­
с к и х  с о с т о я н и й , к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  к а к  н е р а в н о в е с н ы м и , т а к  и  р а в н о в е с н ы м и .
Д а н н а я  с х е м а , п о  м н е н и ю  А . О . П р о х о р о в а ,  п р е д с т а в л я е т  н а и б о л е е  о б щ и й  м е х а ­
н и з м , о б ъ я с н я ю щ и й  в о з н и к н о в е н и е  н о в о о б р а з о в а н и й  в  с т р у к т у р е  л и ч н о с т и  с у б ъ е к т а .
С труктура ли ч н о сти
И н т е р е с н ы е  в ы в о д ы  б ы л и  с д е л а н ы  С . М а д д и  п р и  с р а в н и т е л ь н о м  а н а л и з е  т е о р и й  
л и ч н о с т и  е щ е  в  к о н ц е  1 9 6 0 - х  г г . (2 ) . О н  о т м е ч а е т ,  ч т о  д л я  б о л ь ш и н с т в а  т е о р и й  л и ч н о с т и  
х а р а к т е р н о  ф о р м и р о в а н и е  д в у х  т и п о в  п о л о ж е н и й . П о л о ж е н и я  о д н о г о  т и п а  о п и с ы в а ю т  т о , 
ч т о  с в о й с т в е н н о  в с е м  л ю д я м , р а с к р ы в а ю т  н е о т ъ е м л е м ы е , н е п р е м е н н ы е  а т р и б у т ы  л ю б о й  
л и ч н о с т и .  Э т и  о б щ и е  ч е р т ы  п о ч т и  н е  п р е т е р п е в а ю т  и з м е н е н и й  в  т е ч е н и е  ж и з н и , о н и  
п р и н ц и п и а л ь н ы м  о б р а з о м  в л и я ю т  н а  в с е  а с п е к т ы  п о в е д е н и я . Э т о т  п е р в ы й  т и п  п о л о ж е н и й  
о т н о с и т с я  к  т о м у , ч т о  С . М а д д и  о б о з н а ч и л  к а к  ядро ли чн ости . О д н а к о , к а к  п р а в и л о , а в ­
т о р ы  т е о р и й  л и ч н о с т и  т а к ж е  о б р а щ а ю т  с в о е  в н и м а н и е  н а  т а к и е  а т р и б у т ы  л и ч н о с т и , к о т о ­
р ы е  о т л и ч а ю т с я  г о р а з д о  б о л ь ш е й  у с т о й ч и в о с т ь ю  и  г о р а з д о  б о л е е  с в я з а н ы  с  п о в е д е н ч е с к и ­
м и  п р о я в л е н и я м и , п о д д а ю щ и м и с я  н е п о с р е д с т в е н н о м у  н а б л ю д е н и ю . Э т и  а т р и б у т ы  н е  я в ­
л я ю т с я  в р о ж д е н н ы м и , о н и  п о я в л я ю т с я  в  с т р у к т у р е  л и ч н о с т и  в с л е д с т в и е  н а у ч е н и я , и  и х  
в л и я н и е  н а  п о в е д е н и е  ч е л о в е к а  н е  с т о л ь  в е л и к о . Т е о р е т и к  о б р а щ а е т с я  к  о п и с а н и ю  э т и х  
а т р и б у т о в  г л а в н ы м  о б р а з о м  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о б ъ я с н и т ь  р а з л и ч и я  м е ж д у  л ю д ь м и . П о с к о л ь ­
к у  о н и  я в л я ю т с я  с л е д с т в и е м  н а у ч е н и я  и  и м е ю т  л и ш ь  о г р а н и ч е н н о е  в л и я н и е  н а  п о в е д е н и е ,  
С . М а д д и  н а з в а л  и х  п ер и ф ер и ей  ли чн ости .
К а к  п р а в и л о , в  л ю б о й  т е о р и и  л и ч н о с т и , п о д ч е р к и в а е т  о н , в ы д е л я ю т с я  и  я д р о  л и ч ­
н о с т и , и  е е  п е р и ф е р и я , п о э т о м у  м н е , к а к  п е р с о н о л о г у ,  и н т е р е с у ю щ е м у с я  с х о д с т в о м  и  р а з ­
л и ч и я м и  м е ж д у  л ю д ь м и , т а к о е  р а з г р а н и ч е н и е  п р е д с т а в л я е т с я  в п о л н е  о б о с н о в а н н ы м . К о ­
г д а  р е ч ь  и д е т  о б  о б щ е м  н а п р а в л е н и и  ж и з н и  ч е л о в е к а ,  о  е г о  ц е л я х  и  ф у н к ц и я х ,  э т и  р а с с у ж ­
д е н и я  о б ы ч н о  о с у щ е с т в л я ю т с я  н а  я д е р н о м  у р о в н е .  Т а к и е  р а с с у ж д е н и я  к а с а ю т с я  с у щ е с т в о ­
в а н и я  о д н о й  и л и , в о з м о ж н о , д в у х  я дер н ы х стрем лен и й . П р и м е р о м  т а к о г о  с т р е м л е н и я  
м о ж е т  с л у ж и т ь  п р е д п о л о ж е н и е  о  т о м , ч т о  в с е  п о в е д е н и е  п р е д с т а в л я е т  п о п ы т к у  а к т у а л и з а ­
ц и и  в н у т р е н н и х , в р о ж д е н н ы х  п о т е н ц и а л о в .  И  п о с к о л ь к у  э т и  в н у т р е н н и е  п о т е н ц и а л ы , к а к  
п р е д п о л а г а е т с я ,  я в л я ю т с я  н е о т ъ е м л е м о й  о с о б е н н о с т ь ю  в с е х  л ю д е й , о н и  и  п р е д с т а в л я ю т  
с о б о й  я д е р н ы е  х а р а к т е р и с т и к и .
Н а  п е р и ф е р и ч е с к о м  у р о в н е  т е о р и и  р е ч ь  и д е т  о  к о н к р е т н ы х  с т и л я х  ж и з н и , о  м о д е л я х  
п о в е д е н и я , с п е ц и ф и ч н ы х  д л я  к а ж д о г о  ч е л о в е к а .  О д и н  и з  с п о с о б о в  о п и с а т ь  п е р и ф е р и ю  л и ч ­
н о с т и  -  э т о  п о с т у л и р о в а т ь  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  кон кретн ы х пери ф ери чески х хар ак­
тери сти к, к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  э л е м е н т ы , р е л е в а н т н ы е  т о л ь к о  к а к о й - т о  о п р е д е ­
л е н н о й  ч а с т и  п о в е д е н ч е с к и х  п р о я в л е н и й . М о т и в а ц и я  д о с т и ж е н и я  и л и  т а к а я  ч е р т а , к а к  
у п р я м с т в о  -  м о г у т  с л у ж и т ь  п р и м е р а м и  к о н к р е т н ы х  п е р и ф е р и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к . З н а н и е  
к о н к р е т н ы х  п е р и ф е р и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  п о з в о л я е т  п о н я т ь  с у щ е с т в о в а н и е  и н д и в и д у а л ь ­
н ы х  о т л и ч и й . К о н к р е т н ы е  п е р и ф е р и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  -  э т о  с а м ы е  м а л ы е , н а и б о л е е  
г о м о г е н н ы е  о б ъ я с н и т е л ь н ы е  э л е м е н т ы  и с п о л ь з у е м ы е  а в т о р а м и  р а з л и ч н ы х  т е о р и й .
С . М а д д и  о т м е ч а е т ,  ч т о  с у щ е с т в у е т  т а к ж е  б о л ь ш е е  п о  о б ъ е м у  и  б о л е е  г е т е р о г е н н о е  
п о н я т и е ,  к о т о р о е  ч а с т о  и с п о л ь з у е т с я ,  к о г д а  р е ч ь  и д е т  о  п е р и ф е р и и  л и ч н о с т и . Э т о  п о н я т и е  
ти п а. К а ж д ы й  и з  п о с т у л и р у е м ы х  т е м  и л и  и н ы м  а в т о р о м  т и п о в  с о с т о и т  и з  к о н к р е т н ы х  п е ­
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р и ф е р и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к .  Т а к и м  о б р а з о м , п о н я т и е  т и п а  п о м о г а е т  о р г а н и з о в а т ь  б а з о ­
в ы е  э л е м е н т ы  п е р и ф е р и и  л и ч н о с т и  в  б о л е е  о б ъ е м н ы е  е д и н и ц ы , к о т о р ы е  и м е ю т  н е п о с р е д ­
с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  к  н е п о с р е д с т в е н н о  н а б л ю д а е м ы м  м о д е л я м  п о в е д е н и я .
С в я з ь  м е ж д у  я д р о м  и  п е р и ф е р и е й  л и ч н о с т и ,  п о  м н е н и ю  б о л ь ш и н с т в а  а в т о р о в , о с у ­
щ е с т в л я е т с я  ч е р е з  р азви ти е. В н а ч а л е  я д е р н а я  т е н д е н ц и я  и  я д е р н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  п р о ­
я в л я ю т с я  в  ч а с т н о м  к о н т е к с т е  о к р у ж а ю щ е й  С р е д ы . П о с л е д у ю щ и й  о п ы т  -  п о д к р е п л е н и е ,  
н а к а з а н и е ,  з н а н и е  -  ф о р м и р у е т  к о н к р е т н ы е  п е р и ф е р и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  и  т и п ы . К а к  
п р а в и л о , с ч и т а е т с я ,  ч т о  р е ш а ю щ е е  в л и я н и е  н а  т о , к а к о й  т и п  л и ч н о с т и  р а з о в ь е т с я  у  т о г о  
и л и  и н о г о  ч е л о в е к а ,  о к а з ы в а е т  с е м е й н о е  о к р у ж е н и е , в  к о т о р о м  п р о х о д и т  в з р о с л е н и е .
И с с л е д о в а н и е  С . М а д д и  в ы я в и л о , ч т о  я д е р н ы е  т е н д е н ц и и  и  х а р а к т е р и с т и к и  п о  с в о ­
е й  п р и р о д е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  о ч е н ь  в ы с о к и й  у р о в е н ь  о б о б щ е н н о с т и . В ы я в л е н н ы е  х а ­
р а к т е р и с т и к и  я д р а  л и ч н о с т и ,  о п и с ы в а ю т  т е н д е н ц и и  и  х а р а к т е р и с т и к и ,  п р и с у щ и е  в с е м  л ю ­
д я м  в о  в с е  в р е м е н а ,  о к а з ы в а ю щ и е  в л и я н и е  н а  о б щ е е  т е ч е н и е  ж и з н и . И  н а о б о р о т ,  к а ж д ы й  
п е р и ф е р и ч е с к и й  а с п е к т  л и ч н о с т и  п р и с у т с т в у е т  в  н е к о т о р ы х , а  н е  в о  в с е х  л ю д я х  и  о к а з ы в а ­
е т  с к о р е е  с п е ц и ф и ч е с к о е ,  н е ж е л и  о б щ е е  в о з д е й с т в и е  н а  п о в е д е н и е . П е р и ф е р и ч е с к и е  к о н ­
ц е п ц и и  л и ч н о с т и  н а и б о л е е  ч е т к о ,  я с н о  и  о ч е в и д н о  с о о т н о с я т с я  с  п о в е д е н и е м  ( и л и  с  т е м , 
ч т о  т р е б у е т с я  о б ъ я с н и т ь ) .  И д е а л ь н а я  т е о р и я  л и ч н о с т и  д о л ж н а  в к л ю ч а т ь  в  с е б я  о п и с а н и е  
к а к  я д р а ,  т а к  и  п е р и ф е р и и . П о л о ж е н и я , о п и с ы в а ю щ и е  я д р о , н у ж н ы  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о н я т ь  
о б щ у ю  п с и х о л о г и ч е с к у ю  п р и р о д у  л ю д е й , а  п е р и ф е р и ч е с к и е  п о л о ж е н и я  в а ж н ы  д л я  п о н и ­
м а н и я  р а з л и ч и й  м е ж д у  к о н к р е т н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и  ч е л о в е ч е с к о г о  р о д а .
В  з а к л ю ч е н и и  с в о е г о  о б з о р а , а в т о р  п и ш е т :  « я  х о т е л  б ы  п о д ч е р к н у т ь  т о т  ф а к т , ч т о  
р а з л и ч е н и е  я д р а  и  п е р и ф е р и и  л и ч н о с т и  с т о л ь  ж е  с т а р о , с к о л ь  и  с а м а  и д е я  с у щ е с т в о в а н и я  
л и ч н о с т и .  Д л я  р и м л я н  п е р с о н а  б ы л а  о д н о в р е м е н н о  и  г л у б о ч а й ш и м  х р а н и л и щ е м  д у ш и , и  
ф а с а д о м , о т к р ы т ы м  м и р у . Т а к о е  о б ъ е д и н е н и е  я д р а  и  п е р и ф е р и и  в о в с е  н е  к а ж е т с я  м н е  п а ­
р а д о к с а л ь н ы м . В  с а м о м  д е л е ,  я  у в е р е н , ч т о  в с е  о п и с а н н ы е  м н о ю  я д е р н ы е  и  п е р и ф е р и ч е ­
с к и е  п о н я т и я  я в л я ю т с я  н е о б х о д и м ы м и  э л е м е н т а м и  л ю б о й  т е о р и и  л и ч н о с т и ,  е с л и  о н а  п р е ­
т е н д у е т  н а  т о , ч т о б ы  с ч и т а т ь с я  о с н о в о й  д л я  п о с т и ж е н и я  ф е н о м е н а  ч е л о в е ч е с к о г о  с у щ е ­
с т в о в а н и я »  [2 , с. 2 7 ] .
К а к  м о ж н о  у в и д е т ь  в  д а л ь н е й ш е м , д а н н о е  п о л о ж е н и е  п о л н о с т ь ю  с о в п а д а е т  с  р а з р а ­
б а т ы в а е м о й  н а м и  к о н ц е п ц и е й  с а м о о р г а н и з у ю щ и х с я  с и с т е м .
У сто й ч и в о сть  л и чн ости
О с н о в о й  д а н н о г о  р а с с м о т р е н и я  с л у ж и т  р а з р а б а т ы в а е м а я  н а м и  к о н ц е п ц и я  с а м о о р ­
г а н и з а ц и и  с и с т е м  р а з л и ч н о й  п р и р о д ы  [4 , с. 2 6 8 ] . Н е к о т о р ы е  о с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  к о н ­
ц е п ц и и  с в о д я т с я  к  с л е д у ю щ е м у .
1 .О с н о в о й  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  и  р а з в и т и я  с и с т е м ы  я в л я е т с я  с и с т е м о о б р а з у ю щ и й  
ф а к т о р  -  с т р е м л е н и е  с и с т е м ы  к  м а к с и м а л ь н о й  у с т о й ч и в о с т и ,  с м ы с л  к о т о р о й  з а к л ю ч а е т с я  
в о  в з а и м о д е й с т в и и  э л е м е н т о в  с  н а и м е н ь ш и м и  з а т р а т а м и  э н е р г и и ;
2 . В  п р о ц е с с е  с т а н о в л е н и я  с и с т е м ы  е е  с т р у к т у р а  и м е е т  т е н д е н ц и ю  к  п р и о б р е т е н и ю  
я д е р н о - с ф е р и ч е с к о й  ф о р м ы  к а к  н а и б о л е е  у п о р я д о ч е н н о й ,  с т а б и л ь н о й ;
3 . Я д р о  с и с т е м ы  я в л я е т с я  г л а в н ы м  э л е м е н т о м , в  н е м  х р а н и т с я  о с н о в н а я  и н ф о р м а ­
ц и я  о  с и с т е м е  и  о н о  в ы п о л н я е т  р е г у л и р у ю щ у ю  ф у н к ц и ю ;
4 . У с т о й ч и в о с т ь  с и с т е м ы  п о д д е р ж и в а е т с я  н а  о с н о в е  о т р и ц а т е л ь н о й  о б р а т н о й  с в я з и ;
5 . Р а з в и т и е  с и с т е м ы  п р о и с х о д и т  в  а в т о к о л е б а т е л ь н о м  р е ж и м е  -  д в и ж е н и е  с и с т е м ы  
к  я д р у  о з н а ч а е т  ф а з о в ы й  п е р е х о д  н а  д р у г о й  к а ч е с т в е н н ы й  у р о в е н ь  ч е р е з  ф а з у  н е у с т о й ч и ­
в о с т и , а  д в и ж е н и е  о т  я д р а  о з н а ч а е т  е е  к о л и ч е с т в е н н о е  у в е л и ч е н и е ;
6 . В  с т а н о в л е н и и  с и с т е м ы  в ы д е л е н о  т р и  с т а д и и . Н а  п е р в о й  н е т  ч е т к о й  с т р у к т у р ы  и  
с и с т е м а  н е у с т о й ч и в а , д л я  в т о р о й  х а р а к т е р н о  в ы д е л е н и е  ж е с т к о й  и е р а р х и и  с  я д е р н ы м  э л е ­
м е н т о м , н а  т р е т ь е й  с т а д и и  и е р а р х и я  с т а н о в и т с я  п о д в и ж н о й , т . е . о н а  м о ж е т  б ы т ь  п о с т р о е н а  
н а  о с н о в е  л ю б о г о  э л е м е н т а  и  с и с т е м а  с т а н о в и т с я  м а к с и м а л ь н о  у с т о й ч и в о й .
И с х о д я  и з  п р е д с т а в л е н н о й  м о д е л и , м ы  р а с с м а т р и в а е м  л и ч н о с т ь  к а к  с а м о о р г а н и з у ­
ю щ у ю с я  с и с т е м у , с т р е м я щ у ю с я  к  м а к с и м а л ь н о й  у с т о й ч и в о с т и  в д а н н ы х ко н к р етн ы х 
усл о ви я х. У с т о й ч и в о с т ь  л ю б о й  с а м о о р г а н и з у ю щ е й с я  с и с т е м ы  о б е с п е ч и в а е т с я  з а  с ч е т  
с п о с о б н о с т и  к  п е р е с т р о й к е  с в о е й  с т р у к т у р ы  и  с п о с о б н о с т и  к  п р о т и в о д е й с т в и ю  с р е д е . П од­
ч ер к н ем , ч то  си стем а всегда зан и м ает н аи бо л ее усто й ч и во е  п ол ож ен и е исходя 
из и м ею щ и хся  у  н ее в д ан н ы й  м ом ен т р езер во в  и окруж аю щ ей  обстан овки . 
М а к с и м а л ь н а я  у с т о й ч и в о с т ь  о з н а ч а е т  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  с и с т е м ы  м а к с и м а л ь н о  д л и т е л ь ­
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н о е  в р е м я  с  м и н и м а л ь н ы м и  з а т р а т а м и  э н е р г и и  п р и  с о х р а н е н и и  с в о е г о  к а ч е с т в а .  П рим е­
ром  м ож ет служ и ть здор о вы й  орган изм  ж и вого  сущ ества, чел овек а. К о н е ч н о , 
п о н я т и е  у с т о й ч и в о с т и  и м е е т  д о с т а т о ч н о  у с л о в н ы й  х а р а к т е р  т а к  к а к , в о - п е р в ы х , в  л ю б о й  
с и с т е м е  п р о и с х о д я т  п о с т о я н н ы е  и з м е н е н и я , к а к  п о д  в л и я н и е м  в н е ш н и х  ф а к т о р о в , т а к  и  в 
р е з у л ь т а т е  в н у т р е н н и х  ф л у к т у а ц и й  в  с а м о й  с и с т е м е  и , в о - в т о р ы х , л ю б а я  с и с т е м а  и м е е т  
и е р а р х и ч е с к о е  с т р о е н и е . М о ж н о  г о в о р и т ь  т о л ь к о  о б  и е р а р х и и  у с т о й ч и в о с т е й .  П о э т о м у  м ы  
б у д е м  и с х о д и т ь  и з  т о г о  ф а к т а ,  ч т о  т а к  к а к  в  я д р е  с и с т е м ы  х р а н и т с я  о с н о в н а я  и н ф о р м а ц и я  
о  н е й , и  о н о  я в л я е т с я  о т р а ж е н и е м  в с е й  с и с т е м ы  в  ц е л о м , т . е . в ы р а ж е н и е м  с и с т е м н о г о  к а ­
ч е с т в а ,  т о  у р о в е н ь  я д е р н о й  у с т о й ч и в о с т и  и  я в л я е т с я  о с н о в н ы м  у р о в н е м  у с т о й ч и в о с т и  с и ­
с т е м ы  в  ц е л о м . С  р а з р у ш е н и е м  я д р а ,  с и с т е м а  п р е к р а щ а е т  с в о е  с у щ е с т в о в а н и е  и л и  т е р я е т  
с в о е  к а ч е с т в о .  М ы  з д е с ь  н е  р а с с м а т р и в а е м  т а к о й  с п о с о б  с о х р а н е н и я  у с т о й ч и в о с т и  к а к  р а з ­
в и т и е  с и с т е м ы , ф а з о в ы й  п е р е х о д  е е  в  н о в о е  к а ч е с т в о .
Я д р о м  л и ч н о с т и , с о г л а с н о  н а ш е й  к о н ц е п ц и и  я в л я ю т с я  е е  б а з о в ы е  п о т р е б н о с т и , 
у д о в л е т в о р е н и е  к о т о р ы х  о п р е д е л я е т  ц е л ь  ж и з н и  и  з а д а е т  ц е н н о с т н ы е  о р и е н т и р ы  и  с м ы с ­
л ы . К а к  и з в е с т н о ,  п о к а  н е  с у щ е с т в у е т  е д и н о й  к л а с с и ф и к а ц и и  п о т р е б н о с т е й  ч е л о в е к а .  П р и ­
ч и н о й  э т о г о  я в л я е т с я  о т с у т с т в и е  е д и н о г о  п о д х о д а  к  п с и х о л о г и и  ч е л о в е к а  в  ц е л о м . Н а ш а  
к о н ц е п ц и я  п о з в о л я е т  р а с с м а т р и в а т ь  ч е л о в е к а  в  р а м к а х  е д и н о й  к а р т и н ы  м и р а , н е  р а з д е л я я  
з н а н и я  н а  г у м а н и т а р н ы е  и  е с т е с т в е н н ы е . Ч е л о в е к у  к а к  с а м о о р г а н и з у ю щ е й с я  с и с т е м е , ч т о ­
б ы  с о х р а н и т ь  с е б я , н е о б х о д и м о  у д о в л е т в о р я т ь  ч е т ы р е  б а з о в ы х  п о т р е б н о с т и :  ф и з и о л о г и ч е ­
с к и е , п о з н а в а т е л ь н у ю , п о т р е б н о с т ь  в  с а м о у т в е р ж д е н и и  и  п о т р е б н о с т ь  в  э к о н о м и и  э н е р г и и . 
Д а н н ы й  н а б о р  б а з о в ы х  п о т р е б н о с т е й  о п р е д е л я е т с я  с т р у к т у р о й  л и ч н о с т и  к а к  с а м о о р г а н и ­
з у ю щ е й с я  с и с т е м о й . П о з н а в а т е л ь н а я  п о т р е б н о с т ь  е с т ь  и м м а н е н т н о  п р и с у щ е е  с в о й с т в о  
н е р в н о й  с и с т е м ы  у п о р я д о ч и в а т ь  и н ф о р м а ц и ю , е е  э в о л ю ц и о н н а я  с у щ н о с т ь .  П о т р е б н о с т ь  в 
с а м о у т в е р ж д е н и и  и л и  п о т р е б н о с т ь  в  в ы с о к о й  о ц е н к е  и  с а м о о ц е н к е  о т р а ж а е т  с о ц и а л ь н у ю  
п р и р о д у  ч е л о в е к а ,  п о р о ж д а ю щ у ю  н е о б х о д и м о с т ь  о р и е н т а ц и и  в  о б щ е с т в е ,  в  е г о  ц е н н о с т я х .  
Ф и з и о л о г и ч е с к о й  п о т р е б н о с т ь ю  ч е л о в е к  с в я з а н  с  б и о л о г и ч е с к и м и  к о р н я м и , а  п о т р е б н о с т ь  
в  э к о н о м и и  э н е р г и и  о т р а ж а е т  о б щ е с и с т е м н у ю  з а к о н о м е р н о с т ь  и з в е с т н у ю  в  н а у к е  к а к  
п р и н ц и п  Г а м и л ь т о н а .  Н е у д о в л е т в о р е н и е  э т и х  п о т р е б н о с т е й  в ы в о д и т  с и с т е м у  л и ч н о с т и  и з  
у с т о й ч и в о г о  с о с т о я н и я  и  г р о з и т  е е  р а с п а д у .  И н д и в и д у а л ь н ы е  п о т р е б н о с т и  я в л я ю т с я  с п о ­
с о б а м и  у д о в л е т в о р е н и я  б а з о в ы х . М е х а н и з м  у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б н о с т е й  о т р а ж е н  в 
с т р у к т у р е  д е я т е л ь н о с т и .  З д е с ь  в а ж н е й ш и м  п р о ц е с с о м  я в л я е т с я  п е р е х о д  п о т р е б н о с т и  в  м о ­
т и в  и л и  п р о ц е с с  п р и н я т и я  р е ш е н и я , в  р е з у л ь т а т е  к о т о р о г о  в ы р а б а т ы в а е т с я  ц е л ь  и  п р о ­
г р а м м а  д е й с т в и й  п о  е е  д о с т и ж е н и ю . Е с л и  п р и н я т о е  р е ш е н и е  н е в е р н о , т . е . и л и  ц е л ь  в ы р а ­
б о т а н а  н е п р а в и л ь н о  и л и  п р о г р а м м а  н е э ф ф е к т и в н а ,  т о  п о т р е б н о с т ь  ч а с т и ч н о  и л и  п о л н о ­
с т ь ю  н е  у д о в л е т в о р я е т с я  и  ч е л о в е к  ф р у с т р и р у е т с я ,  т .  е . т е р я е т  у с т о й ч и в о с т ь .  К а к о в ы  ж е  
ф а к т о р ы , в л и я ю щ и е  н а  п р и н я т и е  р е ш е н и й , к о т о р ы е  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  ч е л о в е к у ,  ч т о ­
б ы  м е н ь ш е  о ш и б а т ь с я .  И х  н е с к о л ь к о :
1 . С и л а  п о т р е б н о с т и ;
2 . О б с т а н о в к а  и л и  к о н т е к с т ,  в  к о т о р о м  п р и н и м а е т с я  р е ш е н и е ;
3 . В о з м о ж н о с т и  и л и  с п о с о б н о с т и  л и ч н о с т и , в к л ю ч а я  и н т е л л е к т ;
4 . Ф и з и ч е с к о е  и  п с и х и ч е с к о е  с о с т о я н и е  ч е л о в е к а ;
5 . Р е з е р в  в р е м е н и ;
6 . П р о ш л ы й  о п ы т  у д о в л е т в о р е н и я  д а н н о й  п о т р е б н о с т и ;
7 . У р о в е н ь  с и с т е м н о с т и  з н а н и й  о б  о к р у ж а ю щ е м  м и р е , т .е .  и х  г л у б и н а ;
8 . И е р а р х и я  п о т р е б н о с т е й ;
9 . Л и ч н о с т н ы е  к а ч е с т в а ,  в  о с н о в н о м  т и п  т е м п е р а м е н т а ,  с а м о о ц е н к и , н а п р а в л е н н о ­
с т и , т в о р ч е с к о с т ь ,  г и б к о с т ь .
С п о с о б н о с т ь  у ч и т ы в а т ь  д а н н ы е  ф а к т о р ы  п о в ы ш а е т  л и ч н о с т н у ю  у с т о й ч и в о с т ь .  К р о ­
м е  т о г о ,  к  в ы д е л е н н ы м  л и ч н о с т н ы м  к а ч е с т в а м  в  п у н к т е  9  с л е д у е т  д о б а в и т ь  е щ е  с п о с о б ­
н о с т ь  к  р е ф л е к с и и , т . е . п о л у ч е н и я  о б р а т н о й  с в я з и  о  х о д е  у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б н о с т и , н а  
о с н о в е  к о т о р о й  в о з м о ж н а  б ы с т р а я  к о р р е к т и р о в к а  ц е л и  и  п р о г р а м м ы  д е й с т в и й .  В с е  о т м е ­
ч е н н ы е  у с л о в и я  у с т о й ч и в о с т и  л и ч н о с т и  л о г и ч е с к и  в ы т е к а ю т  и з  р а с с м о т р е н и я  е е  к а к  с а м о ­
о р г а н и з у ю щ е й с я  с и с т е м ы .
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З акл ю чен и е
В  с т а т ь е  м ы  к р а т к о  р а с с м о т р е л и  с  п о з и ц и й  с и н е р г е т и к и  т а к и е  в а ж н е й ш и е  а с п е к т ы  
п р о б л е м ы  л и ч н о с т и  к а к  е е  у с т о й ч и в о с т ь  и  и н д и в и д у а л ь н о с т ь ,  п о н и м а н и е  « Я » , п с и х и ч е ­
с к и е  с о с т о я н и я  к а к  м е х а н и з м ы  е е  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  и  р а з в и т и я . В с е  э т и  а с п е к т ы  п о н и ­
м а н и я  л и ч н о с т и  б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  в н е  и х  в з а и м о с в я з и , ч т о  к о н е ч н о  с н и ж а е т  п р е д с т а в ­
л е н и е  о б  э в р и с т и ч е с к о й  р о л и  с и н е р г е т и ч е с к о г о  п о д х о д а ,  н о  м ы  д а н н о й  з а д а ч и  и  н е  с т а в и ­
л и . Э т о  в а ж н а я  б у д у щ а я  р а б о т а .
Р а с с м о т р е н н ы й  п о д х о д  к  п р о б л е м а м  л и ч н о с т и  с  п о з и ц и й  с и н е р г е т и к и  п о з в о л я е т ,  н а  
н а ш  в з г л я д , п р а в и л ь н о  с т р о и т ь  т е о р е т и ч е с к и е  и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  в  о б л а ­
с т и  к о н к р е т н ы х , ч а с т н ы х  п р о я в л е н и й  и н д и в и д у а л ь н о с т и  л и ч н о с т и ,  а  т а к ж е  е е  р а з в и т и я .
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T he article deals w ith  the n otion  o f identity  in  a  synergistic paradigm . 
A  b r ie f  review  o f  the literature on  this topic. Provides the author's concept 
o f  self-organizing system s. P erson ality  is con sidered  fro m  the standpoint o f 
the concept.
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nonequilibrium  states.
